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Углеродные аэрогели GEAT представляют собой ультрапористые 
материалы черного цвета, полученные  пиролизом и/или сублимацией 
рисовых отходов по запатентованной нанотехнологии. Гель состоит из 
активированного углерода (C) и воздуха, который составляет около 95% 
объема материала. Слово Airgel представляет собой комбинацию 
«аэро», которая означает воздух, и «гель». Твердого компонента в геле 
намного меньше по объему, но он представлен частицами 
нанометрового размера, контактирующими друг с другом и 
образующими разветвленную сеть из очень тонких нитей углеродного 
волокна, непрерывно пронизывающую весь объем геля. Ультравысокая 
площадь поверхности Airgel делает его идеальным изоляционным 
материалом. Еще одно свойство аэрогеля  - его необычайная пористость 
 - позволило доставить на Землю образцы межпланетной пыли 
с помощью космического аппарата Stardust.  
Согласно маркетинговым исследованиям Technavio, в 2014 году 
мировой рынок аэрогелей составил около 250 млн. евро, а в 2014 году 
было закуплено приблизительно 10 680 метрических тонн аэрогеля. 
Аэрогели обслуживают следующие рынки: 
o Нефтегазовый сектор; 
o Тепловая и звукоизоляционная промышленность; 
o Строительный сектор; 
o Здравоохранение; 
o Аэрокосмическая промышленность. 
Нефтяная и газовая промышленность являются доминирующими, 
где аэрогели применяют как изоляторы для поддержания температуры 
транспортируемой или хранящейся нефти или газа. На этот сектор 
приходилось 74 процента всего рынка аэрогелей в 2014 году (рисунок 
1).  
США являются основным производителем аэрогелей, чему 
способствует устойчивый рост производства аэрогеля и 
правительственная поддержка исследований в этой области. Европа 
занимает второе место по производству и составляет 36 процентов 
рынка (по состоянию на 2014 год). На сегодняшний день основными 
игроками на этом 250-миллионном рынке являются: American Airgel, 
Aspen Airgel, BASF и Cabot. 




Рисунок 1 – Структура мирового рынка аэрогелей (2014 год) 
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Більшість марок відомих високозносостійких чавунів, що 
застосовуються для виготовлення деталей, які швидко зношуються,  
містять гостродефіцитні та дорогі легувальні компоненти - нікель, 
молібден, ніобій, вольфрам, ванадій та ін., що збільшують їх 
собівартість. Тому багато підприємств останнім часом зазнають значні 
труднощі в їх виробництві. З метою економії гостродефіцитних 
(особливо в Україні) легувальних компонентів - Ni, Mo, V та заміни 
дорогих зносостійких чавунів дешевшими розроблено нові чавуни з 
метастабільним аустенітом, що самозміцнюються під впливом 
абразивного середовища в процесі експлуатації. 
Порівняння властивостей відомих зносостійких чавунів з 
розробленими економно-легованими сплавами показує, що за ударно-
абразивною зносостійкістю та ударній в'язкості нові чавуни не 
поступаються своїм аналогам, а деякі марки чавунів навіть перевершує 
їх. Відомі дорожчі чавуни зазвичай піддаються гартуванню на 
максимальну твердість HRC 60-68, якій відповідає мартенситна 
деформаційно-стабільна структура металевої основи. В процесі 
зношування у відомих чавунах з такою структурою не відбуваються 
деформаційних фазових перетворень. Розроблені чавуни піддавалися 
термічній обробці нормалізації, твердість складала HRC 47 - 49, якій 
відповідає аустенітно-мартенситно-карбідна або аустенітно-карбідна 
